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‌های‌کیفی‌معیارهای‌اعتبار‌و‌پایایی‌در‌پژوهص
 
 1سفؼت سضبپَس ًلشآثبد
 
‌چکیذه
 ّب ذگبُید تٌَع ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ هغشح ویفی یّب پظٍّؾ ّبی یبفتِ پبیبیی ٍ اػتجبس ثبة دس یػؤالات اهشٍصُ ثب ظَْس هغبلؼبت ویفی،‌مقذمه:
 یفیو یّب پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس اكلی هؼیبسّبی يییتؼ حبضش، هغبلؼِ اًدبم اص ّذف ،یفیو یّب پظٍّؾ دس ییبیپب ٍ اػتجبس هجبحث یگًَبگًَ ٍ
 .ثَد هختلف ًظشاى كبحت دیذگبُ اص
 ٍ ایٌتشًت دس خؼتدَ ای، وتبثخبًِ هغبلؼِ عشیك اص اعلاػبت آٍسی خوغ آى دس وِ ثَد همغؼی -تَكیفی هغبلؼِ یه حبضش هغبلؼِ :‌روش
 ولیذی ولوبت اص اػتفبدُ ثب ٍ اًگلیؼی صثبى ثِ هحذٍد ISIٍ  LHANIC ،tceriDecneicS ،codnarI ،deMbuP خولِ اص دادُ ّبی پبیگبُ
 ثبسّب ٍ داؿتٌذ هدشة ٍ ًبم كبحت هؤلفبى وِ هَاسدی هشتجظ، هٌبثغ ٍ همبلات ثیي اص. گشفت كَست ویفی ّبی پظٍّؾ پبیبیی ٍ سٍایی ثب هشتجظ
 .ؿذ اػتفبدُ) ثؼذ ثِ 2002(ػبل  خذیذتش هٌبثغ ٍ همبلات اص خبسی هغبلؼِ دس. گشفت لشاس ثشسػی هَسد ٍ ؿذُ اًتخبة ثَد، گشفتِ لشاس اػتٌبد هَسد
 ٍ ؿذُ اػتخشاج ثؼذ ثِ 2002 ػبل اص یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ اػتجبس ثب هشتجظ هٌبثغ ضیً ٍ یمبتیتحم ،یهشٍس همبلِ 52 ،هدوَع دس ها:‌یافته
 ٍ اسصیبثی ّبی ؿیَُ ٍ داؿت ٍخَد ّب ثشداؿت ٍ تفبػیش تؼذد ،یفیو یّب پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس خلَف دس. گشفت لشاس یثشسػ ٍ هغبلؼِ هَسد
 .  ثَد ٍاثؼتِ هحممبى ؿٌبػبًِ هؼشفت ٍ ؿٌبػبًِ ّؼتی ّبی ثشداؿت ٍ تئَسیه ّبی ثیٌؾ ٍ ّب دیذگبُ ثِ یفیو تحمیمبت دس ییبیپب ٍ اػتجبس وؼت
 خَاّذ اػتفبدُ خَد یّب بفتِی یاػتجبسػٌد یثشا خذاگبًِ یسٍؿ اص خبف فىشی دیذگبُ یب هىتت ثِ ٍاثؼتگی ثِ تَخِ ثب هحمك ّش‌گیزی:‌نتیجه
آى  حیًتب اػتجبسٍ  آى ثش حبون، هٌغك آى، ؿٌبخت پظٍّؾ چیؼتیدس هَسد  یػؤالات اػبػ پشػؾ ثِ یفیو ّبی پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس ٍ وشد
 .داسد یثؼتگ
‌یفیپظٍّؾ و پبیبیی، اػتجبس، اػتوبدپزیشی، ها:‌کلیذ‌واژه
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‌مقذمه
 یّب دغذغِ خولِ اص یفیو یّب دس پظٍّؾ یفیتهَضَع و
 یيدس ا یپظٍّـسثغ لشى گزؿتِ ثَدُ اػت.  دسپظٍّـگشاى 
 یذهختلف ثب یّب یؼیپلیيوِ پظٍّـگشاى دس د ًوَد ثیبىساثغِ 
 یحًتب اػتوبدپزیشیٍ  اػتجبساص  ٍاضحی ٍسٍؿي  یفتؼش
 یّب ؿبخق یدبدا یٍ ثشا دٌّذ اسایِ یفیو یّب پظٍّؾ
 یگشی). پظٍّؾ د1( وٌٌذتلاؽ  خلَف ایي دسهٌبػت 
وِ  ؿَد هی حبكل یصهبً یبییٍ پب اػتجبس ،داؿت اظْبس
ؿذُ ٍ اػتبًذاسد سا دس  ییذتأ یّب یپظٍّـگش ثب دلت، اػتشاتظ
ًـبًِ دلت دس  یبییٍ پب اػتجبس. یشدوبس گ ِث خَدپظٍّؾ  یٌذفشا
ٍ  یىشدّبّب، سٍ وٌٌذُ اسصؽ یبىث لَی عَس ثِهغبلؼِ ثَدُ ٍ 
 ّویي). دس 2( اػت آهذُ دػت ثًِؼجت ثِ داًؾ  یٌبىاعو
هَضَع اػتجبس ٍ  اػت، ؿذُ یذتأو دیگشی همبلِ دس ،ساثغِ
ٍ اسصؽ وِ  یمتحم بث یذًِ فمظ ثب یفیدس هغبلؼبت و یبییپب
 یذثلىِ ثب ،استجبط داؿتِ ثبؿذ ،اػت msivitisoP یِاػبع ًظش
آى  یلٍِػ ِثبؿذ وِ ث یضً ssenihtrowtsurT یداسا
 یذىٍ لبثل ؿٌ یذىداًـوٌذاى اص ًظش داؿتي ػولىشد لبثل د
 ).2( یشًذگ یلشاس ه همبیؼِ ٍ یهَسد ثشسػ
خَد ثِ اًَاع هختلف  ویفی ّبی پظٍّؾ دساػتوبد  یتلبثل
دس  یداخل ییوِ هؼبدل هفَْم سٍا ytilibiderCاص خولِ 
وِ هؼبدل هفَْم  ytilibadnepeD اػت، ییگشا اثجبت یًِظش
ثبؿذ،  یه یوو یّب دس پظٍّؾ یبییپب یب یاػتوبد ػلو
اػت ٍ  یاص اػتجبس خبسخ یوِ ؿىل ytilibarefsnarT
 ).2، 3( اػت گشدیذُ ینتمؼ ytilibamrifnoC
 یبییوِ پب اػت ؿذُ یبىث پظٍّـی دس ،ساثغِ یيدس ا
 یب ییسٍا یثشا یذیػٌَاى تْذ ِث یشیپز یٌبىاعو یب یداخل
 یّب اص تؼت یبسیثؼ یي،. ثٌبثشاؿذ خَاّذهحؼَة  یشیثبٍسپز
وبس  ِث یبییپب ییذسا وِ خْت تأ یفیهؼوَل دس پظٍّؾ و
 یبتَػظ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ  یحًتب یٌیاص خولِ ثبصث ،سٍد یه
 ِّب تَػظ ّوىبساى وِ ث دادُ یلحبكل اص تحل یحًتب یٌیثبصث
ّب تَػظ  دادُ یضكحت آًبل یقخْت تـخ یػٌَاى ساّ
 دسوِ  ی)؛ دس حبل2ثشد ( خَاّذػؤال  یشپظٍّـگش اػت، ثِ ص
 یيتَػظ ؿشوت وٌٌذگبى ثْتش یحًتب یٌیثبصث یگشید پظٍّؾ
دس ًظش  ویفیپظٍّؾ  یحًتب یشیثبٍسپز ییذخْت تأ یهتىٌ
ػٌَاى  ٍِ اكبلت ث یمتاگش ثِ حم ّوچٌیي،. اػت ؿذُ گشفتِ
 یيدس ا یشیتىشاسپز ثَد،هؼتمذ  یفیو یناكل دس پبسادا یه
اص توبم پظٍّـگشاى اًتظبس  یذًذاؿتِ ٍ ًجب ییهؼٌب ینپبسادا
 یبثٌذدػت  یىؼبى یحخَد ثِ ًتب یّب وِ دس پظٍّؾ داؿت
 یكتحم یحًتب یبییپب یؾخْت افضا ی). ّشگًَِ تلاؿ2-4(
 ثِ تَخِ ثبكذهِ خَاّذ صد.  یحًتب ثَدىداس  یثِ هؼٌ ویفی
 پبیبیی ٍ اػتجبس هَسد دس هختلف ّبی دیذگبُ ٍ ًظشّب اختلاف
 ثب هغبلؼِ اًدبم آى، ػبصی ؿفبف لضٍم ٍ ویفی ّبی پظٍّؾ
 ّبی پظٍّؾ دس پبیبیی ٍ اػتجبس اكلی هؼیبسّبی تؼییي ّذف
 .ثَد ضشٍسی ٍ لاصم هختلف ًظشاى كبحت دیذگبُ اص ویفی
 
‌و‌اعتبار‌اصلی‌معیارهای‌با‌رابطه‌در‌مختلف‌های‌دیذگاه
‌کیفی‌های‌پژوهص‌در‌پایایی
 ّبی پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس ثب هشتجظ هٌبثغ ثشسػی اص پغ
 خلَف دس هختلف ّبی دیذگبُ هحمك، تَػظ ویفی
 ّذف ثِ تَخِ ثب ویفی ّبی پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس هؼیبسّبی
 .گشدیذ اػتخشاج صیش كَست ثِ هغبلؼِ
 یّب دس پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس تؼییي اكلی هؼیبسّبی
 : ثبؿذ هی صیش یؿبهل ػِ ثخؾ هدضا یفیو
دس  یبىگشا هَسد ًظش اثجبت ییسٍا هؼیبسّبیاتخبر  -1
 یفیو یّب پظٍّؾ
 یفیو یّب هدضا دس پظٍّؾ ییسٍا هؼیبسّبیدس ًظش گشفتي  -2
 ؿذُ ییيتؼ یؾاص پ هؼیبسّبیسد وشدى وبهل توبم  -3
 دس پبیبیی ٍ اػتجبس یهَخَد خْت ثشسػ هؼیبسّبیوبسثشد 
ٍ اثْبم هَخَد دس  یؼتٍاضح ٍ سٍؿي ً یفیو یّب پظٍّؾ
ثِ  یبثیّب خْت دػت ؿبخق یيا یشیوبسگ ِث یهَسد چگًَگ
 یلدل ِّب ث تفبٍت یي). ا2اػتبًذاسدّب ّوَاسُ ٍخَد داسد (
ٍ  یؿٌبػ یّب اص ًظش ّؼت پظٍّؾ اص ًَع یيتفبٍت ا
دس  یگشید همبلاتّب.  آى یؿٌبػ اػت تب سٍؽ یؿٌبػ هؼشفت
ٍخَد  یلثِ دل یدٍگبًگ یيا وِ اػت ًَؿتِ اثغِس يیا
همبثل  دس msilaeR یؼٌیهختلف ثِ خْبى  یّب یذگبُد
ثبٍسًذ وِ خْبى سا  یيّب ثش ا یؼت). سئبل2، 5( اػت msilaedI
وِ  یدس حبل ؛دسن وشد هؼتمین كَست ثِتَاى  یه
كَست  ِوِ دسن هب اص خْبى تٌْب ث ًذّب هؼتمذ یؼتآل یذُا
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 یٍالؼ یبیدً یِدٍ ًظش یيوذام اص ا یچّ اهب)، 1، 2اػت ( یرٌّ
اكغلاحبت ثِ  یيچٌبًچِ ا هؼتمذًذ آًبىوٌذ.  یسا سد ًو
استجبط  یؿٌبػ ٍ هؼشفت یؿٌبػ یداس ّؼت یهؼٌ یّب تفبٍت
دس  یل فلؼفیدس آى كَست هـىلات ٍ هؼب ،داؿتِ ثبؿذ
ثب  ییگشا / اثجبتیؼنسئبل یذگبُد یتٌّگبم تلاؽ خْت تشو
 ).6، 7ٍخَد خَاّذ آهذ ( ِث ییگشایش/تفؼییػبختبسگشا
 هؼیبسّبی ػٌَاى ثِ ػبهل ؿؾ ویفی هغبلؼِ یه دس
 ػبهل ؿؾ ایي. اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس پبیبیی ٍ اػتجبس اكلی
 ًحَُ ،یؿٌبػ سٍؽ یب یىشدسٍ ،پظٍّؾ یفلؼف یِپب اص ػجبست
پظٍّـگش دس هَسد استجبط خَد ثب  یبىث ،ّب دادُ یآٍس خوغ
ٍ  یشتفؼ ،تحت هغبلؼِ یذُوٌٌذگبى دس پظٍّؾ ٍ پذ ؿشوت
ّب ٍ  دادُ یكاص عش یذخذ یّب یذگبُد یبىث یٌذگضاسؽ (فشا یِاسا
 یحًتب یشیوبسگ ِدس هَسد ث ییّب یِتَك ٍسٍؽ هَسد اػتفبدُ) 
 اػت. یا پظٍّؾ دس ػولىشد حشفِ
تٌْب دس هشحلِ ًَؿتي  پبیبیی ٍ اػتجبس ،هغبلؼِ حبضش دس
 یهػٌَاى  ِلشاس گشفت وِ خَد ث ثشسػی هَسد یكگضاسؽ تحم
 اص دیگش یىی یپظٍّـ دس). 8، 9اػتبًذاسد دس ًظش گشفتِ ؿذ (
اػتوبد  یتلبثل ویفی، ّبی پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس هؼیبسّبی
 ییّب یبفتِاص  یٌبىوٌٌذُ اعو یبىاػتوبد ث یتاػت. لبثل ّب آى
هَسد ًظش ؿشوت  یتب حذ هوىي هٌؼىغ وٌٌذُ هؼٌب وِ اػت
 یداسا یصهبً ویفیهغبلؼِ  یه ،ػلاٍُ ِثبؿذ. ث یوٌٌذگبى ه
دس  یكاگش ٍ تٌْب اگش خَاًٌذُ گضاسؽ تحم ،اػتوبد اػت یتلبثل
 ). 9( یذهَسد آى لضبٍت ًوب
 دس ویفی ّبی پظٍّؾ دس اػتوبد لبثلیت ثب ساثغِ دس
 تحمیك ّبی سٍؽ دس هْن هؼیبسی اػتوبد لبثلیت ،یا هغبلؼِ
 دس عَلاًی هـبّذات وِ چشا اػت؛ ؿذُ گشفتِ ًظش دس ویفی
 ایي هحمك ثِ صهبًی دٍسُ یه دس گشٍّی اختوبػی صًذگی
 ٍ هفبّین ثیي سٍاثظ اص ثبلایی ػغح ثِ وِ اػت دادُ سا اهىبى
 سػیذى ثشای ویفی پظٍّؾ دس یي،. ثٌبثشایبثذ دػت هـبّذات
 اص اػتفبدُ: اػت ضشٍسی ساّىبس چْبس وبسثشد پبیبیی، ثِ
 فشایٌذّبی دّی ػبصهبى ّوگشا، ٍ یبفتِ ػبختبس ّبی هلبحجِ
 ًفش دٍ حذالل ٍخَد ّب، دادُ تفؼیش ٍ ثجت ثشای یبفتِ ػبختبس
 همبیؼِ ٍ یىذیگش ثب هَاصی كَست ثِ هلبحجِ اًدبم ثشای
 ثشًبهِ اخشای ٍ اسصیبثی ثشای ساٌّوب وویتِ ٍخَد ٍ ّب یبفتِ
 هَسد هَضَع هَسد دس وویتِ اػضبی چٌبًچِاػت.  هلبحجِ
 ٍ ػلوی كَست ّب آى خوؼی اسصیبثی ثشػٌذ، اخوبع ثِ ثشسػی
 ). 01( گشفت خَاّذ خَد ثِ هؼتجش
 دساػتوبد  یتلبثل یا هغبلؼِ دس اػتوبد، لبثلیت ثب ساثغِ دس
ّش  وِ اػت ؿذُ ینتمؼ ثخؾثِ چْبس  ویفی ّبی پظٍّؾ
 دس ییبیپب ٍ ییاسٍ هؼیبسّبی اص یىیوٌٌذُ  یبىّب ث اص آى یه
ػٌدؾ دلت هغبلؼِ  یخبف ثشا یسٍؿ ٍ یفیو یّب پظٍّؾ
 ).11، 21( اػت
هفَْم لبثلیت اػتوبد سا ثِ ػٌَاى  ٍالغ دسهزوَس  پظٍّؾ
تب ثِ  اػت وشدُهؼیبسی ثشای خبیگضیٌی سٍایی ٍ پبیبیی هغشح 
ووه آى دلت ػلوی سا دس پظٍّؾ ویفی هَسد اسصیبثی لشاس 
 ،یشیپز اًتمبل ،یشی). ایي هفَْم اص چْبس ػٌلش ثبٍسپز31( شدیگ
 .اػت ؿذُتـىیل  یشیپز ٌبىیٍ اعو یشیپز كیتلذ
 بسیهؼ يیاٍل ػٌَاى ثِ یشیثبٍسپز ؾیافضا یثشا یپظٍّـ دس
 ؿذُ یهؼشف یپٌح اػتشاتظ ،یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ اػتجبس
پظٍّؾ ٍ  ذاىیهذت دس ه یوِ ؿبهل حضَس عَلاً اػت
 ٍگفتگَ ثب ّوىبساى  ،یهَسد ثشسػ ذُیهـبّذُ هذاٍم پذ
 كیتحم شیوِ دسگ یافشاد شیهٌظن ثب ػب یّب ًـؼت یثشگضاس
 ،یلیتحل یدس لبلت اػتمشا یهَاسد هٌف لیتحل ،ؼتٌذیهزوَس ً
وٌتشل  ٍّب  آى یبثیاسص شّب،یتفؼ یداٍس یهٌبػت ثَدى هجٌب
 ثِ  ّب دادُاػتجبس  یبثیاسص گش،یثِ ػجبست د ،تَػظ اػضب
  كیوٌٌذگبى دس تحم تَػظ ؿشوت ّب دادُ شیسٍؽ استجبط ٍ تفؼ
 ).41-71( اػت
 یّب یآى ثب اػتشاتظ یّب بفتِیٍ  كیتحم هی یشیبٍسپزث
. هلبحجِ اػت ؿذُ حبكلاعلاػبت  ضیٍ آًبل یآٍس هتؼذد خوغ
هحمك ثب افشاد ؿشوت  ـتشیث یشیٍ دسگ یعَلاً یّب ٍ هلالبت
 یآٍس چٌذگبًِ خْت خوغ یّب سٍؽ یشیوبسگ ِوٌٌذُ، ث
چٌذگبًِ هَخت  یاػتفبدُ اص هٌبثغ اعلاػبت ضیاعلاػبت ٍ ً
 .ؿذ ذخَاّ یفیو كیاػتجبس تحم ؾیافضا
 یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ اػتجبس يییدس تؼ یثؼذ بسیهؼ
ػت وِ ا یثذاى هؼٌ يی. اثبؿذ یه ّب آى یّب بفتِی یشیپز اًتمبل
دس  كیدػت آهذُ اص تحم ِث یّب بفتِیتَاى اص  یچمذس ه
چَى  یویلغت هفبّ يیاػتفبدُ وشد. هؼبدل ا گشید یّب ٌِیصه
 یفیپظٍّـگشاى و اغلت. اػتوبسثشد ٍ هٌبػت ثَدى  تیلبثل
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ثب  ٌذیًوب یه یخَد ػؼ یّب بفتِی یشیپز اًتمبل ؾیخْت افضا
ٍ اػوبل اًدبم ؿذُ  كیتحم ٌذیٍ ّذفوٌذ فشا كیدل حبتیتَض
 بتیٍ خلَك كیتحم شیهؼ یشیگیهغبلؼِ، اهىبى پ شیدس هؼ
 فشاّن ػبصًذ. گشاىید یهَسد هغبلؼِ سا ثشا تیخوؼ
 ییبیپب ٍ اػتجبس يییتؼ دس یثؼذ بسیهؼ یشیپز كیتلذ
 ،گضاسؿبت وِ اػت یصهبً آى ٍ ثبؿذ یه یفیو یّب پظٍّؾ
دادُ  یگشیپظٍّؾ ثِ هحمك د یّب بدداؿتیّب ٍ  َؿتًِ دػت
 دس. بثٌذیدػت  یهـبثْ یّب بفتِیؿَد ٍ ػشاًدبم، ّش دٍ ثِ 
ثلىِ اص  ؼت،یپظٍّـگش ً یظگی، ٍكیتلذ بیٍ  يییتؼ یپظٍّـ
 یًگش یٌیپظٍّؾ اػت. ّش چٌذ ًمؾ ػ یّب دادُ بتیخلَك
لبثل  شیّب غ دادُ كیتلذ بیٍ  ذییپظٍّـگش ثش تأ یعشف یٍ ث
 ).81، 91اًىبس اػت (
 ییبیٍ پب اػتجبس يییتؼ خْت آخش بسیهؼ یشیپز ٌبىیاعو
دس  ییبیهؼبدل پب ي،یّوچٌاػت.  یفیو یّب پظٍّؾ یّب دادُ
 كیاص عش یشیپز ٌبىی. اعوذیآ یه حؼبة ثِ یوو یّب پظٍّؾ
 ِیاػت. ثش اػبع ًظش یبثیلبثل دػت یحؼبثشػ ٌذیفشا
 حیًتب یشیپز ٌبىیثِ هٌظَس وٌتشل اعو ی، حؼبثشػnreplaH
 :اػت گشفتِاًدبم  شیص یّب دس حَصُ یفیو یّب پظٍّؾ
 ّب ٍ ضجظ آى یآٍس خوغخبم،  یّب دادُ -
 یّب بدداؿتی ٍخلاكِ وشدى  كیّب اص عش دادُ لیتمل -
 وَتبُ
ػٌتض ثش اػبع ػبختبس  حیّب ٍ ًتب دادُ یثبصػبص -
 وبس گشفتِ ؿذُ ِث یّب ؿذُ ٍ همَلِ يیتذٍ
هشثَط ثِ  وبتیٍ تلو یؿٌبخت سٍؽ یّب بدداؿتی -
 ّب بفتِی یشیٍ ثبٍسپز یشیاػتوبدپز دبدیا
هبًٌذ  لاتیهغبلت هشثَط ثِ همبكذ، اّذاف ٍ توب -
ٍ اًتظبسات  یؿخل یّب بدداؿتی، كیتحم نیهفبّ
 ).81-02( كیؿشوت وٌٌذگبى دس تحم
دلت ٍ كحت دس  یثشسػ بسیهؼ ،یحؼبثشػ تیلبثل بسیهؼ
هغبلؼِ  هیاػت.  یفیو یّب پظٍّؾ یّب بفتِیاستجبط ثب ثجبت 
ّوبى خظ  یگشیاػت وِ هحمك د یلبثل حؼبثشػ یصهبً
 یا دِیثِ ًت ٍ ذیًوب یشیگیپ كیسا دس تحم شیهؼ خظٍ  یهـ
ٍاوٌؾ  هؼیبسّب یيتوبم ا یثشػذ. ػٌلش هشوض ؼِیلبثل همب
 ییپظٍّـگش دس ؿٌبػب ییوٌٌذُ تَاًب یبىوِ ث اػتفشد هحمك 
دس پظٍّؾ ٍ ػول ثش اػبع  یشیدسگ ،ًمؾ خَد دس پظٍّؾ
 ثبؿذ. یپظٍّؾ ه یحًتب یكآى اص عش
اػتوبد  یتلبثل ییيلاصم دس تؼ هؼیبسّبی 1 ؿىل
 .اػت دادُسا ًـبى  یفیو یّب پظٍّؾ
 
 
جهت‌ارسیابی‌قابلیت‌‌abuGو‌‌nlocniLمذل‌پیطنهادی‌.‌7ضکل‌
‌)4(‌های‌کیفی‌اعتماد‌در‌پژوهص
 
ٍ هذاٍم دس ًظش  یبپَ یٌذفشا یهكَست  ِهذل فَق ث
دٌّذُ  یِّش ثخؾ اسا ،هذل یي. دس ااػت ُگشفتِ ؿذ
 هؼیبسّبی. ثبؿذ هی یدس هَسد ثخؾ ثؼذ یاعلاػبت
ثَدُ وِ  یفیهختلف پظٍّؾ و یّب ثخؾ یيهج یشی،اػتوبدپز
ّش ثخؾ اص پظٍّؾ دس  یبثیپظٍّـگش دس اسص ییهَخت تَاًب
 ).51، 12، 22( اػت گشدیذُپغ اص هغبلؼِ  یبٍ  یع
 یبسّبیهؼص ا گشید ییى حبضش، پظٍّؾ یّب بفتِی اػبع ثش
، هَضَع یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ ییسٍا يییتؼدس  یاكل
ؿذُ اگش چِ  بىیث یپظٍّـ دس ساثغِ، يیا دس. ثَدهویضی پظٍّؾ 
 ،دلت ػلوی هفیذ اػت یبثیّبی لبثلیت اػتوبد دس اسص اػتشاتظی
ّبی  تَخِ ثِ اػتشاتظی ،ثٌبثشایي .وشد خَاّذً يیٍلی آى سا تضو
 اػتجبس دبدییٌذ پظٍّؾ دس ااّب دس فش آى تیهویضی پظٍّؾ ٍ اّو
 ).32( اػت یخبك تیاّو یداسا ییبیٍ پب
 ییّب ؼنیویفی ثِ هىبً یّب هویضی پظٍّؾ دس پظٍّؾ
پظٍّؾ ثِ هٌظَس تضویي تذسیدی  ٌذیفشا یاؿبسُ داسد وِ دس ع
دس  بّ ؼنیایي هىبً .اػت ذُسٍایی ٍ پبیبیی پظٍّؾ ثِ وبس ثشدُ ؿ
فبدُ ي، هَسد اػتئهغو یّب بفتِی دبدیتوبم هشاحل پظٍّؾ خْت ا
تب ثب ؿٌبػبیی ٍ اكلاح خغبّب لجل اص ًفَر دس  گشفتِ ؿذُلشاس 
ّبی  ًَػی یبفتِ ّب ثیش دس تدضیِ ٍ تحلیل دادُأهذل ٍ دس ًتیدِ ت
 ).32، 42( ذیًوب دبدیپظٍّـی هؼتجش ا
لبثلیت 
 اعویٌبى
 تأییذپزیشی
لبثلیت 
 پزیشیثبصتبة اًتمبل
 اػتجبس
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‌کیفی‌های‌در‌مورد‌معیارهای‌اعتبار‌و‌پایایی‌در‌پژوهص‌ذیعقا‌خلاصه.‌7‌جذول
‌ذیعقا‌خلاصه‌سال‌نظزان‌صاحب
ٍ  oinimrA
 )72( nergtluH
 پظٍّؾ، فلؼفی پبیِ خولِ اص اػت، ؿذُ گشفتِ ًظش دس پبیبیی ٍ اػتجبس اكلی هؼیبسّبی ػٌَاى ثِ ػبهل ؿؾ ویفی هغبلؼِ یه دس 2002
 ؿٌبػی سٍؽ یب سٍیىشد
 .اػت ؿذُ هحؼَة ّب پظٍّؾایي  دس پبیبیی ٍ سٍایی هؼیبسّبی پزیشی، تلذیك ٍ زیشیپثبٍس ًظیش ویفی ّبی پظٍّؾ دس اػتوبد لبثلیت 4991 )4( nlocniL ٍ abuG
 تفؼیش ٍ ثجت یبفتِ، ػبختبس ّبی هلبحجِ اص اػتفبدُ: اػت ضشٍسی ساّىبس چْبس وبسثشد پبیبیی، ثِ سػیذى ثشای ویفی پظٍّؾ دس 1002 )01( namyrB
 ).01( ساٌّوب وویتِ ٍخَد ٍ ّب یبفتِ همبیؼِ ٍ هَاصی ّبی هلبحجِ اًدبم ّب، دادُ
ٍ  epoH
 )82( namretaW
 یّب دس پظٍّؾ یبىگشا هَسد ًظش اثجبت ییسٍا هؼیبسّبیاتخبر  ؿبهل یفیو یّب دس پظٍّؾ پبیبیی ٍ اػتجبس تؼییي اكلی هؼیبسّبی 3002
 .اػتؿذُ  ییيتؼ یؾاص پ هؼیبسّبیسد وشدى وبهل توبم  ٍ یفیو یّب هدضا دس پظٍّؾ ییسٍا هؼیبسّبیدس ًظش گشفتي  یفی،و
 ییبیٍ پب اػتجبس دبدیدس ا یشیگ ًوًَِ تیوفب ٍ پظٍّـگش تیحؼبػ خولِ اص یحؼبثشػ ٍ ّؾّبی هویضی پظٍ تَخِ ثِ اػتشاتظی 2002 )42ٍ ّوىبساى ( esroM
 .اػت یخبك تیاّو یداسا
 
 ٍ esroM ذگبُید اصپظٍّؾ  یضیهو یّب یاػتشاتظ
 ،یؿٌبػ اًؼدبم سٍؽ ،پظٍّـگش تیحؼبػّوىبساى ؿبهل 
تفىش  ،ّب ّوضهبى دادُ لیٍ تحل یآٍس خوغ ،یشیگ ًوًَِ تیوفب
 .)42( اػت یتَػؼِ تئَس ٍ هیتئَس
 تیحؼبػ ٍثِ هْبست  یبدیپظٍّؾ تب حذٍد ص تیفیو
ٍ  تیهْبست، حؼبػ ت،یداسد. خلال یپظٍّـگش ثؼتگ
آى سا  ییبیٍ پب ییدس صهبى اًدبم پظٍّؾ، سٍا یشیپز اًؼغبف
ّب تَػظ  هؼتوش دادُ ضیهثبل آًبل ی. ثشاوشد خَاّذ يیتضو
 یشیگ وِ ًوًَِ ؿذ خَاّذ یػؤالات یشیگ هحمك، هٌدش ثِ ؿىل
هحمك دس توبم  تی. فمذاى حؼبػذیًوب یه دبةیّذفوٌذ سا ا
آى  حیًتب وِ دادُلشاس  ذیآى سا هَسد تْذ ییسٍا ،هشاحل پظٍّؾ
 ).42، 52( ؿذ خَاّذآؿىبس  یبثیاسص ییًْب یبسّبیدس هؼ
 پظٍّؾ دس ییبیٍ پب ییثِ سٍا یبثیاػبع دػت یپظٍّـ دس
ّب  آى لیّب ٍ تحل دادُ بىیه ی، تؼبهل سفت ٍ ثشگـتیفیو
ّوَاسُ  یفیاًدبم پظٍّؾ و بىیوِ دس خش یهؼٌ يیاػت. ثِ ا
 دٍثبسُوِ  وشد خَاّذظَْس  یذیخذ یّب ذُیّب ا اص دسٍى دادُ
 ).32، 62( ؿذ خَاّذ ذییتأ ذیخذ یّب دس دادُ
 دس سا پظٍّؾ اص حبكل ّبی یبفتِ تَاى هی ولی، عَس ثِ
 وشد. خلاكِ 1 خذٍل
 
‌بحث‌
دس  یبدیصػؤالات  ٌَّصوِ  گفت تَاى یه فَق هغبلت ثِ تَخِ ثب
هغشح  یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ اػتجبس یاكل یبسّبیهؼهَسد 
وِ دس توبم  ثَدُ. سٍایی ٍ پبیبیی هفبّیوی گؼتشدُ اػت
. اگشچِ اػت گشفتِّبی ػلوی هَسد اػتفبدُ لشاس  پبساداین
 ًظش ثٍِلی  ُ،پبساداین ویفی اػتفبدُ ؿذ دسّبی هتفبٍتی  اػتشاتظی
 هغشح ّب آى ّوِثشای  حیًتب ییبیپب ٍ اػتجبسٍاطُ  وِ سػذ یه
ّذف هغلَثی اػت وِ  یفیو یّب پظٍّؾ. دلت ػلوی دس اػت
ٍ هویضی  یحؼبثشػ ح،یًتب یٌیّبی ثبصث اص عشیك اػتشاتظی
. هفَْم لبثلیت اػتوبد وِ سٍایی ٍ اػت ذُیگشدپظٍّؾ، حبكل 
 .اػت یا ظُیٍ تیاّو یداسادّذ،  یپبیبیی سا ثِ ّن استجبط ه
 
‌گیزی‌نتیجه
 یفیو یّب پظٍّؾ ییبیپب ٍ اػتجبس خلَف دس ،یول عَس ثِ
 :گفت تَاى یه
 یشیوبسگ ِث یكاص عش ویفی ّبی پظٍّؾ دس پبیبیی ٍ اػتجبس
 یؿذُ لجل ییذتأ یدشّبیّب ٍ پشٍػ یاص اػتشاتظ یا هدوَػِ
هغبلؼِ ًِ تٌْب ثِ  یه پبیبیی ٍ اػتجبس ثلىِ ؿذ، خَاّذحبكل ً
 یحپظٍّؾ وِ ثِ ًحَُ ًَؿتي گضاسؽ ٍ ًتب هشاحلاًدبم 
 یٌؾث یدبدخَد هٌدش ثِ ا ٍداسد  یثؼتگ یضحبكل اص پظٍّؾ ً
) تَػظ tnemgduj esiWٍ لضبٍت خشدهٌذاًِ ( یذخذ
 .ؿذ خَاّذخَاًٌذگبى 
 ویفیپظٍّؾ  پبیبیی ٍ اػتجبسدس هَسد  یلضبٍت یيچٌ
دس خلَف  یكخَاًٌذُ گضاسؽ تحم ػولی تدشثِ خَاػتبس
 یفیتلضبٍت دس هَسد و ،. دس ٍالغاػتپظٍّؾ  یٌذفشا
 ًذاسد. یبصً یهٍ آوبده یهپظٍّؾ تٌْب ثِ تدشثِ تئَس
اثضاسی ثشای وؼت دلت ػلوی اػت  ییسٍا گش،ید عشف اص
ّوچَى هویضی پظٍّؾ  یوِ اص عشیك اػتفبدُ اص فٌَى خبك
خبی آى وِ پغ اص اتوبم پظٍّؾ سٍایی  ِ. ثاػت ؿذُحبكل 
یٌذ هویضی پظٍّؾ وِ دس حیي اٍ پبیبیی آى ثشسػی گشدد، فش
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 تیبػس ؾٍّظپ مبدًاُذؿ ،تػا  تلد يیوضت اس یولػذّاَخ 
دشويیاشثبٌث .، ؼه ،یولػ تلد يیوضت یاشثؤ شگـٍّظپ تیلٍ
تٍبضل ِث تجؼً  تیوّا ؾٍّظپ مبدًا صا ذؼث یخسبخ یبّ
دساد یدبیص سبیؼث. 
 
ینادرذق‌و‌زکطت‌
صا مبوت ًبؼوی ِو كمحه اس سد مبدًا ِؼلبغه  شضبحیسبی ،ذًدَوً 
ِث  فَلخبضػای مشتحه ّیتأ ولػی ُذىـًاد سبتػشپی ٍ 
بهبهیی ُبگـًاد مَلػ ىؿضپی ىاشْت ذمتیش ٍ شىـت هی دَؿ . 
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Criteria of Validity and Reliability in Qualitative Research 
 
 
Rafat Rezapour-Nasrabad1 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Today, with emerging qualitative methodology, questions about the validity and reliability 
in qualitative research findings have raised. According to different views about validity and reliability of 
qualitative research, this study aimed to determine the main criteria of validity and reliability in qualitative 
research from the view pointes of experts groups. 
Method: In this cross-sectional descriptive research, internet scientific search was done in national and 
international valid databases including Irandoc, PubMed, CINAHL, ScienceDirect, and Thomson Reuters 
Web of Science using keywords about the validity and reliability of qualitative research. The articles 
focusing on the validity and reliability in qualitative research in the area of health and hygiene during the 
years after 2002 were extracted and assessed. 
Results: A total of 25 research and review articles, and other resources related to reliability and validity of 
qualitative research since 2002 were extracted and assessed. There were variety of methods, and 
interpretive viewpoints about the validity and reliability of qualitative researches. Evaluation methods to 
gain credibility and reliability in qualitative researches depended on researchers' ontological, 
epistemological, and theoretical attitudes and insights. 
Conclusion: Any researcher depending on his/her theoretical insights selects a separated method to assess the 
reliability of their qualitative researches. The reliability and validity in qualitative researches depend on asking 
principle questions about the nature of research, recognition of it, the logic governing it, and the trustworthiness 
of results. 
Keywords: Trustworthiness, Qualitative research, Reliability, Validity 
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